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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la Tesis, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”,  para elaborar la Tesis de Maestría en Gestión de los Servicios de 
Salud, presento  la tesis titulada: “Riesgo de transmisión de Tuberculosis y uso de 
protección respiratoria en los Servicios de Tuberculosis para la gestión de insumos 
en los establecimientos de salud de Villa El Salvador, 2014” para obtener el grado 
académico de Maestro en Gestión de los Servicios de Salud. 
El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la asociación entre el 
riesgo de transmisión de Tuberculosis y uso de protección respiratoria en los 
servicios de Tuberculosis para la gestión de insumos en los establecimientos de 
salud de Villa El Salvador, 2014. 
El documento consta de seis capítulos: la introducción en la cual se detalla el 
problema de la investigación,  el marco teórico y las bases conceptuales del riesgo 
de transmisión de tuberculosis y del uso de protección respiratoria, el primer capítulo 
donde se desarrolló el Marco metodológico que se ha empleado para ejecutar la 
presente investigación,  en el segundo capítulo   se presentan  los resultados de la 
investigación, en el tercer capítulo se realizó la discusión correspondiente,  en el 
cuarto capítulo  se presentan las conclusiones, en el quinto capítulo están las  
sugerencias  para finalmente en el sexto capítulo  dar a  conocer las  referencias 
bibliográficas y los anexos. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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Objetivos  Determinar la asociación  entre el riesgo de transmisión de tuberculosis y 
uso de protección respiratoria en los servicios de tuberculosis. 
Métodos   Estudio observacional,  transversal; con una población  de 55 
trabajadores que laboran en los servicios de tuberculosis de los establecimientos de 
salud de Villa El Salvador. Se utilizó una lista de chequeo para identificar el uso de 
protección respiratoria y para el riesgo de transmisión de tuberculosis se utilizó la 
prueba de PPD (prueba tuberculinica). Se emplearon métodos estadísticos 
descriptivos para el análisis univariado y estadística no paramétrica para el análisis 
bivariado (Prueba Chi cuadrado).  
Resultados   La edad media del personal de salud de los establecimientos  fue de 
38.8 años, con una edad mínima de 25 y máxima de 66 años. El  89.1% es de sexo 
femenino y el 10.9% es de sexo masculino. El 40% son técnicos de enfermería, el 
36.4% son enfermera(o)s y el 23.6% son médicos. El 29.1% se encuentra laborando 
en el servicio de tuberculosis de 3 a 11 meses, el 14.5% de 1 a <2 años, el 10.9% de 
2 a <3 años, el 10.9% de 3 a < 4 años y el 34.5% de 4 a más años. El 45.5% usa el 
respirador de manera inadecuada y el 54.5% lo hace de manera adecuada. El 65.5% 
de los trabajadores tiene riesgo de transmisión de tuberculosis y el 34.5% no tiene 
riesgo de transmisión de tuberculosis. 
En el análisis Bivariado se encontró asociación entre el  uso de protección 
respiratoria y el riesgo de transmisión de tuberculosis (X2 4.288  p =0.038  OR 3.5 IC 
95% 1.039 - 11.789)  
 
Conclusiones   El  uso de la protección respiratoria está asociado con el riesgo de 
transmisión de tuberculosis. El uso inadecuado del respirador es un factor de riesgo 
para la trasmisión de tuberculosis en los servicios de tuberculosis de los 
establecimientos de salud de Villa El Salvador, 2014  






Objectives To determine the association between the risk of tuberculosis 
transmission and use of respiratory protection in TB services.  
 
Methods   Observational, cross-sectional study; with a population of 55 workers at 
TB services in health facilities Villa El Salvador. A check list was used to identify the 
use of respiratory protection and the risk of transmission of tuberculosis PPD test 
(tuberculin test) I was used. Descriptive statistical methods for univariate  and non 
parametric statistics for bivariate analysis (Chi square test) were used. 
 
Results   The mean age (as) workers was 38.8 years, with a minimum age of 25 and 
maximum of 66years. 89.1%are women and 10.9% is male. The 40% are practical 
nurse, 36.4% are nurses (o) and 23.6% are doctors. 29.1% are working in the 
tuberculosis service of 3 to 11 months, 14.5% of 1 to<2 years, 10.9% 2 to <3 years, 
10.9% from 3 to <4 years and 34.5% 4 or more years. 45.5% use the respirator 
inadequately and 54.5% do so properly. 65.5% of workers at risk of tuberculosis 
transmission and 34.5% have no risk of transmission of tuberculosis. 
In the bivariate analysis between the use of respiratory protection and the risk of 
transmission of TB (-11.789 X2 4.288 p = 0.038 OR 3.595% CI 1.039) was found.  
 
Conclusions   The use of respiratory protection is associated with the risk of 
transmission of tuberculosis. Improper use of respirators is a risk factor for the 
transmission of tuberculosis in TB services in the health facilities of Villa El 
Salvador, 2014 
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